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ABSTRACT 
Polyalkylene oxide polyether polyols are widely used in polymer industry as high-performance 
coating, wetting, crosslinking agents. Therefore, their characterization plays a very important role in 
quality management. We applied the recently invented three-step MARA method in order to evaluate 
complex tandem mass spectra of polyether polyols. The obtained peak series were distinguished and 
further structural information was gained on multi-arm copolymers. M-MARA (Multistep Mass-
remainder analysis) yields an ultra-simplified graphical representation of the MS/MS spectra and sorts 
the product ions based on their double bond equivalent (DBE) values, where six-arm, three-arm and 
linear diol polyether polyols demonstrates 0-4, 0-2 and 0-1 DBE values, respectively. 
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KIVONAT 
A poliéter poliolokat az iparban széles körben alkalmazzák, mint bevonatok, nedvesítő vagy 
térhálósító szerek. Ezért, ezek karakterizálása, kiemelt jelentőségű minőség-ellenőrzés szempontjából. 
Munkánk során a több lépéses Tömegmaradék Analízist alkalmaztuk poliéterek komplex tandem 
tömegspektrumainak értékelésére. Az M-MARA (Több lépéses Tömegmaradék Analízis) módszerrel a 
detektált csúcs sorozatokat megkülönböztettük és további szerkezeti információkat kaptunk. A 
mérésekből előállított ábrák egyszerű reprezentációi a tandem tömegspektrumoknak, melyen a termék 
ionok a kettőskötések száma alapján rendeződnek. A hatkarú, háromkarú és lineáris polimerek 0-4, 0-2, 
0-1 DBE értékű sorozatokkal jellemezhetők. 
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